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ПРЕДИСЛОВИЕ
Очередной, 26-й, выпуск научного сборника «Леса Урала и хозяйство 
в них» представлен большим разнообразием научных материалов текущих 
исследований представителей вузов, научных сотрудников институтов 
РАН, аспирантов, работников производства. Основной авторский коллек­
тив составляют преподаватели Уральского государственного лесотехниче­
ского университета. Однако участвуют в сборнике также авторы из Бота­
нического сада УрО РАН, Уральского государственного университета, 
Нижегородского, Башкирского и Оренбургского агроуниверситетов, Баш­
кирской лесной опытной станции, Свердловской и Пермской лесоустрои­
тельных экспедиций, Чебаркульского и Саткинского лесхозов Челябин­
ской области. Две статьи представлены преподавателями Технического 
университета г. Зволена (Словакия).
Все материалы сборника актуальны и имеют новизну. Очень интерес­
на статья Е.П. Смолоногова и др. по истории лесоустройства на Урале, где 
убедительно показано, что здесь оно было самобытным и передовым. 
Большой вклад в лесоустройство внесен группой научных и практических 
работников в последние десятилетия. Отмечается переход лесоучетных ра­
бот на компьютерные технологии. Попутно подчеркнем, что уральская 
лесная наука всегда стояла и стоит на передовых рубежах технического 
прогресса.
Весьма интересна статья Ю.Л. Вигорова, представляющая собой очерк 
жизни и научной деятельности его отца Л.И. Вигорова, известного ученого 
нашей страны. В ней раскрыты многие коллизии, через которые прошел 
Л.И. Вигоров, как и большинство неординарных людей. Однако редакци­
онная коллегия не разделяет многих положений автора, в частности о том, 
что в советское время наука в стране «зажималась» государственной поли­
тикой. Отдельные негативные эпизоды в жизни Л.И. Вигорова, на наш 
взгляд, неправомерно возводить в ранг козней государства. Как же тогда 
сформировалась передовая в мире советская наука?
Весь набор статей разделен на тематические блоки: лесоведение, лесо­
водство и лесная таксация, лесные культуры, защита леса и древесины, ин­
тродукция и ландшафтное строительство, экономика лесного комплекса. 
Отметим, что акцент в первом блоке сделан на изучении фитомассы лес­
ных насаждений и проблеме депонирования углерода лесной растительно­
стью. Довольно большой блок статей по интродукции, ландшафтному и 
зеленому строительству показывает развитие этого направления в УГЛТУ, 
что, очевидно, связано с открытием на лесохозяйственном факультете 
соответсвующей специальности и кафедры под руководством проф. 
Л.И. Аткиной.
Экономический блок статей направлен на преодоление трудностей в 
лесном комплексе, возникших в связи с переходом экономики страны на 
рыночные отношения. Жаль, что никто из авторов этого блока не подверг 
критике планы государства о передаче лесов в частное пользование и в 
длительную аренду. Это приведет в недалеком будущем к крупномас­
штабной деградации лесов нашей страны, имеющих глобальное значение. 
На фоне перманентно идущих природных катаклизмов политика нашего 
государства по отношению к лесам является агрессивно антиэкологичной.
Редакционная коллегия надеется, что обратившийся к сборнику чита­
тель найдет для себя в нем разнообразную и полезную информацию.
